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Resumen
En este trabajo se analiza la aplicación, a lo largo del tiempo, de la llamada cláusula de «Statu Quo» en el Sistema 
de Financiación Autonómico. Está clausula garantiza, a las CC.AA., el mantenimiento de los recursos cuando se 
modifica el sistema de financiación. 
Las comunidades en las que se ha aplicado esta regla, tienen unos servicios públicos, en sanidad, educación y servi-
cios sociales, cuyo coste es superior a sus necesidades de gasto medidas por indicadores.
La utilización de la cláusula ha permitido un traspaso de competencias a las CC.AA. suministrándoles recursos su-
ficientes para atender los servicios públicos que iban asumiendo.
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Abstract
This paper analyzes the application, over time, of the so-called «Statu Quo» clause in the Autonomic Financing 
System. This clause guarantees the maintenance of resources when the financing system is modified.
The Autonomous Communities that have applied this rule, have public services in health, education and social ser-
vices, whose cost is higher than their spending needs measured by indicators.
The use of the clause has allowed a transfer of powers to the Autonomous Communities, providing them with suffi-
cient resources to attend to the public services they were assuming.
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1. Aproximación al Statu Quo
El proceso de descentralización en nuestro país reúne una serie de características 
que lo hacen diferente a otros. La más importante de ellas es, precisamente, que implica 
una transferencia real de competencias desde el Gobierno Central a los Gobiernos Terri-
